































































慈模式 相 一 致
,

























































































































































































; ( 2) 特区企业所得税仍保持 15 %的
税率
,
与全国企业所得税 3 % 的税率不同
。








它将导致全国范 L[] 的资源扭曲和低效配置 ; ( 3) 个人所得
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10 ~ 20 % 的弹性
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国人士规定 了基本生活费用减除额的统一标准为每月 8 0 元人
民币
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早 已 完成 了 1 9 9 4 年我国国有企业 利 润分配制度改 革的墓
本 内容
,
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